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Department of 
MUSIC 
College of Fine Arts 
presents 
Convocation 
Olivia Sirota, mezzo-soprano 
Jayson Gallios, classical guitar 
Megan Hermansen, violin 
Marlo Zemartis, violin 
Matthew Calvillo, flute 
Issa Acosta, classical guitar 
Miguel Villarreal, horn 
PROGRAM 
Giulio Caccini 
(1546-1618) 
Olivia Sirota, mezzo-soprano 
Nancy Porter, piano 
Jordan Rush, horn 
Anthony Rodriguez, cello 
Asiamarie Domingo, soprano 
Richard Paugh, trumpet 
Cassandra O'Toole, soprano 
Jorge Machain, trumpet 
Amarilli, mia bella 
Olivia Sirota is a student of Stephanie Weiss 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Jordan Rush, hom 
Zweites Hornkonzert 
Allegro 
Kanako Yamazaki, piano 
Jordan Rush is a student of Bill Bematis 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Asiamarie Domingo, soprano 
Nancy Porter, piano 
She Never Told Her Love 
AsiaMarie Domingo is a student of Linda Lister 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Prelude No. 1 
Jayson Gallios, classical guitar 
Jayson Gallios is a student of Patrick Worley 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Cello Suite No. 5 in C Minor 
Allemande 
Anthony Rodriguez, cello 
Anthony Rodriguez is a student of Andrew Smith 
Johann Sebastian Bach Partita No. 2 in D Minor 
Megan Hermansen, violin 
Megan Hermansen is a student ofWeiwei Le 
Johann Sebastian Bach Partita No. 3 in E Major 
Marlo Zemartis, violin 
Marlo Zemartis is a student of Wei wei Le 
Franz Joseph Haydn 
( 1732-1809) 
Richard Paugh, trumpet 
Trumpet Concerto in E-flat Major 
Allegro 
Richard Paugh is a student of Steven Trinkle 
Wilhelm Friedemann Bach 
(1710--1784) 
Matthew Calvillo, flute 
Brandon Denman, flute 
Duet for Two Flutes 
Matthew Calvillo is a student of Jennifer Grim 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Cassandra O'Toole, soprano 
Nancy Porter, piano 
From Giulio Cesare 
V'adoro, pupille 
Cassandra O'Toole is a student ofTod Fitzpatrick 
Sergio Assad 
(b. 1955) 
lssa Acosta, classical guitar 
Aquarelle Suite 
Valseana 
Issa Acosta is a student of Patrick Worley 
Sam Rivers 
(1923-2011) 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Jorge Machain, trumpet 
Jorge Machain is a student of Gil Kaupp 
Miguel Villarreal, hom 
Beatrice 
Konzert No. 1 D-dur fur Hom und Orchestra 
Allegro 
Miguel Villarreal is a student of Bill Bernatis 
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